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llfl W£>muptfo* vendicat locum ittaipiOlpwW haudttlttmicotfimatis;rl evTre-
_sh tir riro ju,oiov t%x<r. koiTqv t^yot uvjpa, .
*o_ H^eio,. i, <?.Homineshabenthocfo-
]um cum Deo comraune ut aliis bene^-
faciant; Hinc efi procul dubio , quod tam
mutta Regum at^aliorum piorum(fcorda*
torum hominumexfientprobitatk exempiaer-
'ga egenos, (fprafertim literarum fedulos ft„
Batores, in% pietatk "birtutkj^ tramite dex-
tre currentes; quod% Vos Meccsnates (ffau-
tores maxtme\ftfJtoiendi,tottantasque bcnefi-
, ciorum myriades in me contuliflis, ea<i affe-
hifik beneleoientU aura, ah illo tempork fba-
tio, quo ifla frui mihi conimgebM, in hoc
"^usq^e momentum , quam verbis fitisU-ondigm? depradicare neqaeo . multo
mintts Wel tantiUum in tcfferam f\>e rernu-
jnerationis fignumadferre; fiagrans nibtlefi-'cius cupiditate inefdili, ad fignificandam
(inceri animi gratitudint.m,aq\,e pronam effe
atque dehitam, aliquid in meditm proferre.
Cumitacfcexercitium aiiquodconfcribere pmcl
me deiiberatum hahti, duxi inconfuhttm m»fm, itiud, licetle»fit contixtampoUice, actsm
*d
e&dto limatum atifc.fkrfkn cxpofti-let toelbeflra
de meis ftudik eonapt.i ff>ts., **<;"/ velit liben-
ter mea jtjttttAMufk PariJifiortftnxnovtrcanA
tie ac incommodttrtk atea expofita, loco dcbi-
ti munerk (5fngnlsns promptiAudink ofien-
dend* Vefms ncminibus mfcribere (fde-
dtcare, quo Vo'7_MtC£natcs (ffautores jitgi-
ter devenerandi, Mufarum Patrcni optitm,
in ilfk erk,in q_>as adbofat Jhema boc esfbgu*
um pro ingenii meix>inbus e!al'oratum,no/os
faciam; Rogatts proporra humtltter (f offi-
cio/e ut hoc Itvidenfi muntu aqDam a Pobu
obtineat cenfuram, ferer.um (fbenignumcon-
fiqvatur adjpecium(fdextrum accandidu af\
ctpiat patroamum adtitrfits malorum finifirc
hocfsrti expitcantiw, caviilationes aemorfiu,
(fego impofitrum ron mintu qltam hdtie-
nus fuh leeflro umbont obumhrari defidero,m
(fbenevolentia veftra cynofra duct ac pro-
tttoperi ad itiad.qvtd mihi infiudik propo
fui brahtum ; ffpi fttrfm, prs vefiira ittcalw
tnitate, ctYioad Mafisffirittis ko.rmeos regi
arttu, Deutn, T, 0. M. aitidfifimk filicitabi
/uffirik (fmdefinenter ero
Xuaeßev. Arapl&Veft.pigrirvtun
Humiiimu cliens
Gucm. Amnelius,A.&B
I. N. J.
fNfer omnia, quas cor.ur.ct afpedbbilis hujusmundi machina, conditn ab omnium rerum,vifibiiium & invifibiiium, fiipcriorum ac
inferiorum, fupremo opifice optimo & pcrfc
cliflimo, nulla adeo nos mcvent,& inadmi-
rationem rapiunt, atcj. ob humant ingenii he/
betudinem & alras eonnaue ignorannx rene«
bras, prorfus inveftigabilis, firußum ca!iK
quam Artifex ille ir.ftrudhffimus ad potcntiam
fuam manifeftarsdam Gentibus. & revocanrfam
nobis in mcmoriam ineffabiiis fuct ac max.me
admirandae omnipotentia", cjvam cceli depra*
sVcant &annunciant firmami.nta,cxftruxit,ut
rios qvot icscunq. fidera afpeXerii»u«, r.msni-
fcercmur Dei ac mirandiejws operis, laudem &
gloriam ipfius admodum depraedicantis- ac li-
ceteadepratdicct vclminimum in reru natura
animalculum, magis tn. majus commendat,&
maxime cceium ob pulchritudinem furr.mam,
cicgantiam raram, fplendorem jucundum ac
iiienarrabiJem, cjua* omnta nc uilo quicem co«
thurno fatis digne extolh pofiunt. Inhorum
meditationcm cum defcenderimus vencrabun-
di mente agnofcentes officii noftri,nobis in-
jundam rationem, paucis plactt pro modulo
Jngcuii»
2ingenii, qverft noft invitiagnofcimus tenuetw,
ftcliarum d«lincationcm, eraflo qvamqvam ac
ievi penicilio, adumbrare, & in apricum pro»
di.cere qvantum nobismet «le iis affeqvi di-
tur,in hac calig»noiamentisliutnanar,catcitatc;
&Cjvamvisa nobis r«monfHma.fint&fublimio-
remreqvirant,qv2m.qv^circa nos funt.in hoe
'ufcriori mundo& ignorantiarramen offifican-
tur tc.u-bris,cogni.ionem, nihUominus adipi-
rantc Numinc fupremo tentabimus, & adra-
tionis ianccm expendemusrc»sh.m,quid S.pan-
dt-clar,teitimonia fenfuun*,& vera & genuinfl
experienciapoflunt cot*cedere__».
I. Thesis.
Cum nonnullzefintremorse atcg obfta-cula^quaseosquiexaftealiquodxhe-
ma declarare fatagunt, impedire ac fa-
cileindeviadeferrefolent,ni!iaverrun-
centur & ad morem fanePhiiofophan-
tiura in rationis coerceantur gyrum,
jta necminus nobis occurrunt, licetnon
multa,tamenaiiquaqvae adeorum mi-
nimefpernendam confvetudinem tol-
lere nonprorfus duximus inconfultum,
penfitandoprzeprimisaccurata indagi-
nejraentis, eas, qusecirca hujus vocis
ongi-
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originem r.on uno modo ventilari fo-
k-ntaPhilologistricas; eo quodderiva-
tionem ftellarum cupiuntnonnullide-
duci a ftando, quafi iemper ftarent in
coelo fixs, & hocminus vere,cumpa-
mm affinitatishabeanfcum ftare ftella^
& moveantur fempcr, atque vifu per-
cipimus noftro.Aiiia fcinfiliando, ovod
appareantfteilsc fcintiilas quafi emirte-
re.Quidam a>ftillando,quodobniriaiam
claritatem &fulgorem lucidum gutta-
rum cadentium fpecicm jneprsefentenfc,
& accufantur haudimrneritonimicecu-
nofitatisab ipfo Qyintiliano. Nosve-
ro haud inviti cum illisfaci mus,qui ftel-
lasaverbogf^seo derivant,qvoq
ornare, mittere &c. fignificat, funt
enim ftellaecccliornameta perpulchra,
lumen quoque & radios, qvibus ha?c
inferiora iliuftrant, vere emittunt, &a
latino ftellando, qvod ferme cum hoc
coincidit, & non nifi, quod paulo ftn-
tftius fumaturfolufhodofulgorematten-
dendo, difcriminat. Deinde homony-
miam fiveacceptionemvocis. qv# rriul-
A2 tis folet
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tis folet eiTe magno incommodo acpa*
rere difficultatem non unara, (olutioni
non adeb aptam autobviam; nobis ve-
romuku onerisnonfaceftk,modo ficco,
quod ajunt, pede przstereamusTheoio-
gicam, qva comparantur ftellx verbi
Dei raimftris utDan. 12. qui erudiunt
rnultosad juftitiam.fulgebuntficutftel-
\is inperpetuas a?ternitatesJijlproChri*
fto falvatore noftro unico qui dicitur
ftella Jacobi Nuni: 24.17. & fol jufti-
rfae Malach .4. Necnon illam qvam ha-
ber Plinius.h.n.l.9-c.60. übi vocar con-
cham qvandamraarinara ftellam, cni
inefie & tantum fervoris ignei ut con-
tacta ousevis adurat, tradit:& retinea-
raus Philoibphicf.m,quaftella:funtcor-
pora cceleftia. Ac terrio dicuntur prae-
terea, A£ra,Sidera , ceeleftia luraina, a
Poeris vero faces, luces, ignes -rterni,
T.t "nia aftra. Grsece «s-«f* Hebraice
CocHAßnGermanice &Ui'tl. ©frmia
Svetice qvas vores vocantur seqvipci-
lentes & fynonyma_..
Th.
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Thes. 11.
Leviter fic hifceta&is,proximejam
ad tenorem recle Philofophantium te-
nemur & nos, ne novam videamurin-
■ducere methodurahumeris noftrisad-
modum imparem, ad ipfam srpay/_ic£ji-
?.*y.c_v ilve rei fubftratae quidditatem
accedere propius, realem proponendo
ftellarum definitionem ut ad.palatum
noftrum, Lechiris earum naturafiat di-
lucidior & clarior. Suntdj. fietU corpora
naturatia fimplicia, magna, lucida, gfobofa,
fimper mobilia, ex lucc pnmogenia adfiaiutetn
inferiorum produEia, Inquaexhibita de-
finitione non minus ac in aliis, genus
iive conceptum convenientiae & Diile-
rentiam feu conceptum diftindionise-
ruerepiacet,& quidem itautlocogene-
ris acteqvati & proximiponamuscor-
pusnaturalefimplex non certe abfolute
ut ccelum & qvatvor Elementa,fed re-
fpective tale, cnm refpiciat lucem
primogeneam ; quam facimus r.os
ftellarum materiam , & vocamns
eam fimpiicem, cv.v. cmnis .vfncvs
A s iv.vvv:
6phyficaeexpersfit,& omnis folutionisin
le prius. Corpora dicuntur fteHae,qvia
corporum naturalium proprietatibus
gaudent, &, uf ceetera corpora natu-
ralia, materia & forma conftant. Un-
de & a materia refultat,proles ejus &
comes perpetuus, qvantitas,trinae dime-
fionis capax, qvam & infeqvitur figu-
ra, eaque rotunda ac circularis; & a
forma qvalitas, qvam vaxix earum af-
fecTiones & effe&us luculenter demon-
ftranf. Simplicia vero dicunturnonfim-
plicitateeffentiae,refpuentisomne com-
p^fitionem logicam exgenere & diffe-
rentia, yel Metaphyficam ex effe &
-effentia, ex a&u & potentia, vei phy-
fkam ex materia& forrna conftantem
fed prout compofitumopponitur mix-
to,& fic compofitionisEiementaris fint
expertia corpora& nullam mixtionem
incurrant, qnii ratione etiam ftellae a
Sfieriodicuntm-Elementisfimpiiriores.
Qva:'ft. 9. pag. 4?,Differentiam quod
?ittinet-Formalem, latet ea nes ob con-
m.u>m *nteile£lus npftri infurrnitatera:
nt
7utautSeadem nobis afiqua ex parte in-
notefcat veniantfubfidio, rr.axime ne-
ceftum duco.qvatvorcaufarum genera,
cum omne corpus naturale fit ab aliq_>_t
rt tanquam caufa effcimte , tx {.anquam
Materia, per tabqvam firmnm, propter
tanqvam fintm. Unde Materia & For-
ma internae dicunnir&femperfunt in»
tra effentianirei, ErKciens &Finis ex-
temae, quas nunquara ingrediuntur,
qvamvis eam conftkuanE & efficiant
externeut loqviturScaliger Exercit. 28.
II!. Thesk
Harumprima eft eificiens, qu« eft
DEus T: Ov M. qui quarto creationis
die ftcllas feu luminaria coeli non mi-
nus qua fecundccoelum condidit, dequa
nemo hominum dubitet, nifi peregri-
nus & admodum hofpes facrarum Li-
terarum .quibus unice nitimur contra
paganorft aiTn!tus,qui nefcio quocaeco
furore correpti una cum Ariftotelea-
ftrorum aeternitatem fomniant, acMo-
fen harum rerum ignarum faciu nf ac
rudem,opinionem fuam ftabilientes tan-
A4 quaca
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quam firmo veritatis talo, inde (<*,)
quod primis tribus creationis diebus
aies fuerat, ita& debere fuiffe, qui di-
em illuftraret illuminaretOj,folemnimi-
rum ftellarumprincipem, quarto crea-
tionis dte aeque acceteraefteilae creatum,
viiftiuscanonis, Pofito ejfeEto, necejffe cfi
cmfam effeVelfuiffi; item (/3 ) piantarum
exftitifife foecunditatern tertio die ereationis,
qu£ atiunde effi neqttihat, quamk foiis ca-
lore, quia effeElus non potuit effe ftne caufik\
(y) debere corporafimplicia (fincontpti-
hitia ejfs priora compofitk (f corrttptihitihus.
Sed hae argumentorum machinaehaud
multum valent, modo fdrevelinr,r.qua
abfonumfit argumentaria natura jam
cunftituta ad illam tum confiituendam z..
quod Deus in producendo creationis
opere mediis naturalibusfe non alliga-
verat, &voluerat,quipotuitplantarum
creationem creationi fteUarum praemit-
tere, ut oftenderet fe ceu caufam pri-
ma m non obftriiffum ifa fuiffe feeundis,
qvin absque hs pro fuo arbitrio produ-
cere ovid poffet, in laudem & gioriam
fua?
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fuae potentiae, veluti conveniunt pras-
clara patrum teftimonia. Et hoc iatis-
/acit, credo, prioribus iltorum argu-
menfis. Tertiuqvod attinet,pariqvoqj
ratione fubvertiturejus antecedens tani
ex fupra dicTis, qvia voluerat Deus ab
imperfe&is ad perfeftiora tendere,qva
Hmitatione qvadam, inter ea corpora
fimplicia, qvae ut materia concurrunt
ad conftitutionem compofitorum &
debenteffe priora, veluti quatvor Ele-
menta mixtis, & qvae non, nt ftellar,
qvarfa die creationis conditae : ictern
nobis luculenter oftendunt verbaMofis
Genef: i, 10. fiecit Deus lumimria tnagna
hminare majus ad Dominium diei (f lumi-
mre mintuaddomimtum nosiis(ffte'llAs(fc,
fuitfy vejpera (fmane dies quarta.
Thesis IV.
EfHcientem caufam feqvitur & ex-
cipit Interna prior, Materia fcil: qyam
facimus nos, leqvuti veftigia excellen-
riffimiSperlingii,lucem primi geniam,
fepofita eorum opinione, qui (<*) ma-
teriamftellanim agnofcuntignem. du-
A5 &
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tli vano fenfus teftimonio, quod urget
udmodum huic fententiae qvi maxirne
favet patricius 13 argumentis a fimili,
defumptis, qvae omnia fatis argute a</
copiofe refutantur in Exercitationibus
Sperl: pag. 345. & feq. (/3) Sententia
Ariftotciis , & Peripateticorum, pre
certo affirmantium ftellas effe denftc-
res ccelipartes, a ceelo,quod qvintnm
qvandamfaciuntEffentiam fimpliciffij
mam, & a quatvor elementis diverfffl
fimam, incorruptibilem & aeternam,
nonnificompactione & denfifateiakem
ciifferentes ;* Cum tamen ftellae nihil
magis de ccelo participent, qv..m_.
contentum a continente, ut aqua a do-
lio, cervifia a pocnlo ccrevifia pleno,
nec fint magis ceeli partes,qvam velvo»
lucres aeris vel nos aquae aerisque nos
arnbientis, fed funt in cceio tanqvara
inprcprio fuo fubjecTo,fibi aDeo Ter:
Cpt:Max:ereratore oronium,veredefti-
nato; nam,dixit,exiftant in cceloftellae,
non, fiant ex ceelo autdenfetur in ftel-
!as crelum , & differunt fane plus a
ccelo
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ccelo qvara raritate & denfitate, cum
fincpeculiares fpecies; Qyia fatius,uti
di&um , Luccm primigtniam fubftantiam
illam lucidam, nobiliffimam, praeftan-
tiffimam & ftmpliffimam primo crea-
tionis die a conditore fuo creatam bo-
nam & ad mnndi perfeclionem, abscj;
qua mundus fi effet pulcher non effet,
cui etiamDeus, qvarto diemunus fuura
dedit,ut effetnimirum non minus illa
materiaftellarum,quamreliqva corpo-
ra fimplicia, qvatvor fcilicet Elementa
rnixtorum, &ficperfe6tionemfua nan-
cifceretur, nam conceffo mihi quod fa-
crae litera? unicuique vel invito obtru-
dunt,lucem hancprimodiefuiffecond.it.
tam utiqve affirmabitur & concedetiv:
eam aut effe abolitam feu deftru<fta,aut
confervata, &non deftru&am-qniafcri?
pturafacracomemoratinprincipioGe-
nefeosinftitutionem naturae poftmodCi
perfeveraffe,qvare & dici neqvitaliqvocl
raiffe facTum qvod pofteaeffe deilerat;
Ergo confervatam,fi confervatautiqj in ...
perfe&u . jvidautperfe&ufuit,nphnoe,
qui4
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quia neq'; ad fpiritus immateriales,ne«
que ad Elementa, necg plantas aut aml
rnantia poteft referri, ergo refpeclive.
irnperfeetum, qvoDeus tanqvam mate-
ria ad ftellarum produfHonem uti vo-
luit, de quibusfavente divina gratia lu-
culentius in ipfa ventilatione patebit.
Thes. V.
Properemus jamad alteraminternam
caufam forma videlicet, quaeuriS cu ma-
teriaad corpusnaturale conftituendum
neceflarioreqviritur,&eft( a, ) (loqvor
deformafuhftantiali,ac[uaftellarfi tam
affecliones quam eftettus vere reful-
tanO tnn ad multorum phil. nutum a-
mma, multo minus anima rationalis, in
qvem errorem incurrebatpraeterahos,
origines non dubitariS aiHrmare Chri-
ftumSalvat. ftoftrumj unicum:acqrie pro
fydenbus ac nobis eiie mortuum.Cum
ea,rationalis nempe, folnmmodo homi-'
riibus ccmpetat. ut brutis tenfitiva &
vegetativa plariris ac arboribus.Neqve
(8) placet AnilovlicaiHaadnitjnsfor-
jaaaltasradices qux* egit inperipateti-
corum
n
torum animis, qui dimicant fanqvam
pro aris & focis intelligentiis compe-
tere formam fiellarum, ac non nifi ab
iis dependere earum effeeTus, atcp &d»
modum affabrede motumulmni fl.iuv-
rant. Diiplicet & nobis (v)Patricii& bo-
navent: affertio,agnofcentiu proforma
Aftrorum lucera folummodo, &ita co-
fundunt Accidens, quod fubftar.rc-e
principiura intrinfecueilenequit, curn
fubftantia, qvae non, ut illa lux, in-
currit infenfus. Sed frf) noftro pala-
to arridec Ariftoteliea illa mformans,
eaq; fpecifica, omnes fteilarum effecTus
caufans,aeqveac reliqvorura corporum
fnecifica; forrnce, materrammerepaf-
five fe habenfemrecTeinformantes^ad
ejus indagationem licctob ingenii im-
becillitatem caligamus inftarocubrurn,
Nycricoracis ad fplendorem folis, in-
tenm tamen vetant ftellarura e&ecTus,
qui teftantur defuacaufa, & non aliunde
qvam ab intrinfeca earumforma pro-
mana-
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manare-teaHpofluntjiitillam ipfis dene-
gernus.
Tkes. VI.
Ratione met.hodi & ordinis nobiv
jam incumbit,acceffum utfaciamusad
alteram externamcaufarnfinem nimi-
rura,propter quera ftellaefunt, qvxfunt:
eftq;duplex,u!timusfive fummus, glo-*
ria JDei, qui in facrae feripturae pande-
cTis innuitur, übi Pfalmographus &
fancTi prophetaeprovocant ad coeleftia
corpora, excitantes ea ad laudem Dei
veluti PfaL i^g.LaudateDeum fol &lu-
na, lardate eum omnes ftellse ludd£.
Dan,?. Aftra coeli benedicite Domino
quod tamen *<*t* fo & proprie
cum Origine,non ita accipiendum,qva-
fiftellaeratione prseditae, mente ac cc-
gitatione fua creatorem fintcelebrata-
rae, fedfigurate,qvodinter alia fuppe-
ditentnobisuberrimamateriampoten-
tiae, fapientiae ac bonitati divinae cele-
brandaeacdepraedicandae. Alter fubor-
dinatus confiftit partira in hujus uni-
yerfi illuminatione, & indigitatur lib.
Gen,
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Gen c.i.fiant luminana m hrmamen-
to cocli, ut dividant diem a nocTe; qvi-ius etiam raediantibus manifeftantur
reliqvaDei operadta utqvicqvici videtur,
videtur ferme medianteiuminecoclefti.
jpartimm defcriptione temporum veris,
«ftatis, Autumni & hyerais. Anno-
rum tara folanum quam lunanum
ac dierum , qui ex Cap. Gen. fnpra
di&odemonftratur,nam praeterea quod
dividant diem a noße, dicit Mofes liant
in figna & terapora & annos & dies.
Partim etiamin corporum fublunarium
tam animatornm quara inanimatorum
generatione corruptione ae conferve-
tione, & aiiarum virturum impreffio
ne,quem finem exercent ftellae perna-
turalem influxuni in iuec inferiora ac
probatu facilis, aeque divino, atcjj hu-
ikano Teftimoniis. Denicj; . confiftit
i in defignationererum mturarum, tarn
naturalium quam civilium, atque ex:
difquifitione hujus Thematis divi*
na annuente gratia clarius patebit.
TftVa.
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Thesis VII.
Moveamus jarn nos Icngius & qm
incepii7j9 brevitate ad re&.x tamenr?^
tionis clicTamen expendamusipfasftef
lammAffectioness qusrnateria£ ac for-
mce praecipue certa funt teftimonia
a quibus nos ignorantiajcaligir.equam
raaxime offnfcati tanturn cognitionis
habemus.quanturahaufims>.Earumpri-
raa eft Quantitas quse dupiex difcreta
feu numeri & continua feu magnitu-
do molis, quam haud exiguam ftellis
ineffeipfa ratio probe teftatur eo,quod
ftellae tot gradibus tantaq; diftintia,
anobis difi&tae,noftro confpecTui feraet
Infinuant, quamvis multo rainores qua
tinquam jfunt, cb diverfitatera me-
dii, quod quo craffins prooter vapores
ftellas nobis majores reddit,& propio-
res, quo fubtilius & clarius eo miH
nores; inftar nurarai in fundo cyathi
aquarepleti, qui per aquam longe vi-
deturmajor & oculis propior, quam
fi extra eam fper folum & firaplicem
aerem adipiceretur. Jungamusrationi
veram
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veram experientiam , qua probe e-
dodinovimus maximacorporaexlon-
ga diftantia videri, quam funt, multo
rainora.Sic,qui ex turri edita hominern
inforo deambulantemconfpicit,anferis
magnitudinemeum excedere vixjudi-
cat, & qui navem eximiae magnitudmis
flucTuantem in mari procul confpexe-
rit, parvulamfcapham effe facile dicat.
Eft haecqvantitas rurfus duplex Abfo-
luta & Refpectiva, quae divifio ftellis
non minus ac reliqvis corporibus na-
turalibus competit. IllXjqvatenustrina
dimenfione longitudine, latitudme &
profunditate fint praeditae, hac qvate-
nusmajores, vel minores vel aeqvales
dicantur. Discreta five numerus ftel-
larura mukitudinem confiderans, fe-
cundum qvarr ftelias innumerabilesra-
tione noftri concipimus, ob imbecilli-
tatem noftram, qvamvis earum in fe,
certus & definitus numerus fit Hacre
tnottis Anftoteles dixit Syderum erran-
tium numerum mortales inire non poffe ,
itemPraeclar:nofterEloqventi<eProfefL
B hoc
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in fuis Contemplationibus Mundi
pag. m.228. recenfitis multorum opi-
nionibus fuum addit calculum, dicens:
Ego exifttmo in penitiffimis -ttherum latebrii
tidhue novam ftetlarum ftenam aperiri ,qu*
fnttlo tubo ab octtlts mortalium poffiet difctr-
fti, (f ea propter reverd /iatno non attutn
poffie numerare tot myriadesfiellarum prxttr
folumDenm, qut omnihus itiienomina imponit.
Aecedunt & varia fcriptuns teftimo-
nia, quae vere innuunt ftellarum nu-
merum nobis effe impoflibilem, fufti-
ciunt taraen illud Hieremiae 95. v. 22.
übi Deus Davidi überem benedicTio-
nem promittit, dicens: Jgyemadmodutn
tion potefi menfitrari exercittu coeii net men-
fiimri potefi arena maris, ita muitipticabt
fimen DaVtdtsjemmei. & hoc Gen.is.v-5,
Snfpict in caelum t\f nitmeraftetlcu fi potes :
fic erttfemcn tuum, übi iterumDeus jux-
"ta illam benedicTionem promiffam A>
braliamo,fuiffe &impoflibile illi qvam-
vis maxime exercitato inPalaeftrSma-
thernatica ex fednla chaldaeorum infor<
matio-
madone, ftellasnumerare, judicat.Hif-
ce jungituretiam opinio B.Auguftini,
quam in Lib.i6.de CivitateDei cap.2o.
habet, inqviens: Steila denumerari non
pejfiunt, qvia nec omnes nos loidere pofife cre-
dettdum efi, nam quantb q\>uque acutius
intuetur tantt) plures i>idet; inde (facerri-
me "pidentibus aliquas occuitas effie tnerit»
txifiimamus,exceptk iis fideribus, qu_ein <*-
liqua parte orbium k nohk remotiffima oriri
(f occidere prohibentur ! Faceflat itaque
Glavius& ejuscommilitones fecusfen-
tientes cum fuis deliciis & captiofis
inveftigationibus, quibus imaginantur
fibi, exerciturn cceleftem fore nume-
rabilem & non majorem qvara appa-
reat nocTe ferena.
Thesis VIII.
Nunc ad alteram aftectionem de-
fcribendam manus accingamu?, qna
ftellae lucidae denominantur, & eft iux
partim nativa corpori huic lucidocon-
genita, partim mutuatitia, quam a fuo
prineipe & Lucis fonte iole, qui maxi-
Bi mus
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mus in medio Pianetarfi eft, defumunt.
Natittam luctm omnibus in univerfum
ftellis ineffe probare exiftimamus ( *)(
ouia a luce primaeva omnes fint con-
ditae, & talt erit materiatum qualit ipfa
materia (0 ) quia facrae literae ad ocu-
lum id nobis demonftrant, & qvidem
loco a nobis prius multoties citato
Gen. i. fint in coelo luminaria &c. dif-
crimen,quod lbi additur deLuna&So-
le, non privationem fed gradum lucis
infert, quem multo majoremillis com-
petere non negamus, moti, juxtatefti-
monium fenfuum, dicto illo i. Cor. 15.
alia claritas folis, alia claritas lunae, &
alia claritas ftellarum & ftella a ftella
inclaritate differt. Huc addimus Illud
Ezech.gs.j.Ubi Operiam (inquitDeus)
cum extinclns fueris coslos & nigre-
fcere faciam ftellas ejus , folem nube
tegam & luna non dabit lumen fuum,
& Jerem.3l: 35. Haec dicitDominus,qui
dat folem in lumine Diei, & ordinem
lunae & ftellarum ift lumine no<ftis. Sic
Deus aeque relxquis ftellis atque foli
fuam
fuaro lucem attribuit. (y ) qvia expe-
rientia pariter id probat, atque viden-
dum eft inEcclipfilunae.quaenihilaliud
quam luminis, a fole accepti privatio
eft, qvod, dum fubtrahatur adventitia
lux, interjecTa terra ,interlunam & fo-
lem, non in folidum eripiatur oculis
afpecTantium lux, fed appareat luna a-
liquando rufa, quandoque nigra, non-
nunquam atro & rubidocolore mixta,
quos colores ex mixtione nativae lucis
lunae& mnbrae induit & affumit, atq;
fatetur Mag.Conim.Ph.lib-2.c. 6. pof-
fethocneutiqvaevenire,fi nativa acpro-
pria luce omnimoda deftitueretur lu-
na, conf. Stir: fecT. i. partis fpecialis
Qyaeft. 8. Sennert. lib. 2. pag. 185. Vei-
xelb. Exer. iv. Qyaeft. 2.praeterea ( $ )
effent ftellae, fi nihil nativae & propriae
lucis haberent, nonperfe fed peracci-
densftellse-, nec non merentur illud no-
rnen, nifilucidae quod fint,ob quam af-
feftionem, "etiamaDeo vocantur lumi-
naria. Mutuatitiam pariter probatC")
eademr.atio, quam heic de Ecciipfi feu
deiiquio
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dcliquio lunari attulimus, quae, quo
adlumen reliquis ftellis eft communis,
adeo ut ne ullaquidemdiverfitatisfuf-
ficiens caufa poteft adferri (i^)Col-
locatio folis in medioPlanetarum, quo
poffit coraraodius tara fuperioribus
quam inferioribus lucem fuam imper-
tire ac comraunicare: (y) quod luna
rnelius illuftretur a fole prout ei acco-
modate refpondet haec vel illa raajo-
ri vel minori fui parte-, &planeta?quo
foli viciniores eovehementius illGiram-
tur &magis ceteris kU'ent,atqsinMar-
te&venere folis comitibusapparet,nec
torquet nos mulfurh argumentum,qva-
vis fpeciofum Avicennae ac Macrobii,
quo conantur oftendere lucem Mutua-
titiamnulliftellarii nifi lunaecompetere,
quia reliqua? fteilae non Eclipfin vel e-
andemfacierum & lucisviciffitudmem
fubeunt, quam fubit luna, refpondentj
enirn ad hanc ccilecTionera recTeCon-j
nirnb. hb.a.de ccelo cap.p.quaeft.^.Art.
2. dicentes: Nufittm Jydtts fiupra j&ltyn
pati deficßumiuminis interjecta terra,qaitt
musa.mn pertingit tsrr* utnhra. Verunv
m mucronem fenfim attennata evane-
fcir, prius quam diametraliter interpo-
natur inter centra illorum corporum.
Nec fubit aliqua ftcllarurn facierum&
lucis viciffitudinem,qua lumine a.fole
vibrato femper perfefte illuftrantur
& nulia diametraii oppofitione inter-
cipiuntur, quo minus luceant. Piura
quae heic occurrere pofTunt, tubmitti-
mus puolicse difquifitioni, ne modum
noftri inftiruti brevitatem amantis, ex-
cedere videamur,& pergimus ad terti-
amftellarum afie&ionem, quae.
Timsis IX.
Figura,eaq; non romboicalis, nec o-
valis, non conica ant cv;indriaca, fed
fphsenca, rotunda & globofa, figura-
rum omnium praftannftina Ltnc et-
iam übivis locorum & terrarum,qvo "
cunque nos converfimus five ad orisn-
tem aut occidcntem, hore-.tn i. auftrumro-
tundae apparent , Cui experientiae
tantam habebat fidem Glavius vt non
dubitaret dicere, ftellas non poffe a no-
bis rotundas ccnfpici nifi globofae ac
rotun-
n
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rotundae efTent, cumqj fit folius fph«ri-
cac figuraihoc habereprivilegii,utomni
ex parte oculis noftris rotundam figu-
ram repraefentet. Addit& ScaligJEx-
er-62.fecl.4.hocreqviri,qvo melius pof-
(int lumen interraslonge lateque fuum
demittere. Qyod vero fol & luna pla-
nas nobis videanturfacit nimiadiflantia,
qua nulla pars ftellas a nobisplus con-
fpicitur remotior.
Thes, X.
Inter eas quaereftant ftellarum Af-
fecl:iones,inta&a eft Motio, qua ftellae
moveri dicuntur motu certe fimplici,
naturali, perpetuo & circulari, aiiee o-
cius, alise tardius motione fibi indita
in prima creatione, tendendo linea re-
fta ab ortu iri occafum; Qyi motus a
principiointrinfecopromanatformafc.
fteilarum fpecifica,quod roboramus fe-
qventi fvl! GgifmOiquicqlizdbabet internam
formatn (dttabet ettam intemum motmfiti
principium aßiitumatj{fte'd<£forwatn habent
intermm. velutinospar. v. probavimus,
probaturi& infupcr hic connexionem
raajo
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majoris inde, quia formae propri-
um eft, Jubjeflum motu naturali mo_>ere,Bc
hinc provenit omnis acTus , non fo-
lummodo propterea qvod ut res effen-
tialiter perfe<fta exiftat, efficiat, fed ut
fit proximum & naturale principium
acTuum fecundorum naturalium, infer
qvos, haud extremurn fibi vendicatlo-
cum, localis motus E. raotushabetin-
ternum principium fui acTivum.Hifce
cum delecTemur nobis minus bene fa-
cere videntur ii, qui exiftiraant ftellas
abexternomoveriprincipio,horumßic-
ciolus & Kircherusnondubitaruntmo-
tum aftrorum intelligentiis adfcribere,
atque_> multi alii veterum , tan-
qvam earum formisadfiftennbus.per-
fvadentes fibi m ea re praeclare feqvu-
tosAriftot.veftigia.verbaKirch.recenfet
Excel. noft. Achr.cont.Mund.p.ioj.&i-
biilla nervofe fatisaccompetenterrefu-
tat, fimul ac opinionem omnium eo-
rum, qui motum ftellarum Angelis tri-
buant, quo nos Cand. Lecl.miftaraus;
Nec poffumus bono animo fententiae
Arifto-
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Ariftotelis & Peripateticorum fubfcri-
bere, qui ftellas orbibus coeleftibus a-
junt effe infixas, & ilias una cum his
volvi ac circumgyrari, & fic unice ad
cceli motum moveri; fiquidem tales
orbes nulliinccelo dentur,utex adfcen-
fuac defcenfuplanetarumvere conftat
& prohibet penetratio , qvam natura
abhorret, & ftellae non minus libere in
ccelo moventur quam pifces in aqua,
aut volucres in aere,hoc tamen difcri-
mine, qvod harum motus vagus ac in-
certus fit, ilellarum vero certus & in-
variabilis,de qva reconfulat Cand.*L.
Vendel. qvi de ftellarum motu difqvi-
fite adraodum ,Tribus qvaeftionibus
difputat, in medium proferens argu-
menta plurima , quae noftrae, ac fecus.
fentient/um fententiae favent acpatro-i
cinantur.
Thes. XI.
Nos properemusadmetam,&prius«
quam finem huic noftro difcurfui im-
ponamus, reftat ut paucis aeque ad no-
itrumpalatu,atque de hinc promiflum
etian
Tfetiam agamus deoccultaftellarum qva-
litateinftuxufiilicet,quemminimum non
habent in generationibus&corruptio-
nibus mixtoruracorporumraec nonin
mutationibus reliqvarum fublunariura,
ac ipfarum tempeftatum varietaribus,
partimaugendo,minuendoparfim,par-
tim etiam futura praedicendo ac pra>
nunciando, atque moderna pariter ac
hodierna conftat experientia, Ac licet
tanta fit earum vis & natura, ad ftu-
porem prorfus, nnllum tamen exerce-
re poteft imperiura abfoluturn in vo-
luntatem humanam, dirette fcilicet &
immediate atiquid cogcndo aut necejfitando,
quia habetilla libertateminagcndofeu
exercitio & propterea determinatione
ab aftris non patitur,nam illa, ut caufe
reraotae & umverfales primo darenon
poffiint alrenquodnonhabenr,&fecud6,
impediuntur a caufa cauiarum,Deo no-
ftrooptimo, in cujus manu funt; Qyin
Tefte Phil: Mel: I.2.Ph:p.247.(licetmulta
gubernetnatura ) non eft removendus
a gubernatione, Deus propter aftra*
fetl
fed omnes inclinationes ab v. ?.ftris or-
tasmoderatur,& orandus proptereaut
bonas juvet& reprimat malas. Sic ad-
jutidivina gratia claudimus hunc dif-
curfumragenue jfatentes debuiffeillum
pluribus pro fua dignitate exprimi ac
enodari,quamvelnosheic potuimus ob
remoras acvaria obftacula eaq;perplu-
rima, qvapropter & nos excufationis
cupidi,de uniuscujusi^ aeqva ac candi-
dacenfuranulli dubitamus,qui erirnus
viciflim, tali benevolentia probe aliis!
devinfti, alterius cujuscunque labo-
ris fingulanter finceri & aeftimatores
niveipecToris, Deo infuper ex intimis
cordis latifundiis grates habentes pro
benigno fuo inhifceagendisauxilio, in-
geminantesq; per omnia noftrae vitac j
fpatia, fedulo & indefinen- |
ter__.
Cioria fit Patri; fit nato gtoria fianßoy
Gioria Spiritui; Triadifitgloriajacral!
